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Resumo: Existem diversos tipos de parto, ficando a critério da parturiente escolher qual 
mais lhe agrada. No entanto, diante da extrema medicalização que envolve esse processo 
nos dias atuais, novas alternativas estão surgindo, como o parto natural humanizado, com 
o intuito de tornar esse procedimento o mais humano e natural possível, por meio de 
técnicas e ambientação. Para tanto, esta pesquisa tem como objetivo analisar, estudar e 
compreender os tipos de parto, os conceitos da humanização, e os espaços destinados ao 
pré-parto, parto e pós-parto, apresentando seus benefícios e particularidades. Como 
procedimento metodológico adotou-se a pesquisa bibliográfica, realizada a partir de livros, 
artigos e material disponível na internet. Por fim, percebe-se que o parto natural e a 
humanização dos espaços destinados ao parto oferecem inúmeros benefícios à mãe e ao 
bebê, tornando esse momento ainda mais especial, único e natural. Nota-se, ainda, que a 
arquitetura possui um papel de destaque nesse contexto, podendo proporcionar 
tranquilidade e bem-estar por meio de uma iluminação agradável, da utilização de cores 
corretas, sons e aromas percebidos, assim como as texturas e formas empregadas no 
interior dos ambientes.  
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